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En Samling gamle Bryllupsviser.
Ved C. Klitgaard.
Hvor intet er anført om Trykkested, er det Kjobenhavn. Efter Brudgommens
Navn og Stilling følger Vielsesdato og Sted for saa vidt, det er nævnt, dernæst
Brudens Navn, Oplysninger om Digtet og Forfatternavne.
Enhver, der har befattet sig med personalhistoriske eller
genealogiske Studier, har sikkert haft Lejlighed til at stifte Be-
kjendtskab med 3. Bind af Bibliotheca Danica, der jo indeholder
Fortegnelse over den danske personalhistoriske Literatur indtil
1830, forsaavidt denne Literatur er at finde i det kongelige Biblio-
thek, Universitetsbibliotheket eller Karen Brahes Bibliothek i
Odense. Som bemærket i Overbibliothekar Bruuns Forord, findes
der ogsaa i andre Bogsamlinger adskillig personalhistorisk Literatur,
som ikke ejes af de tre nævnte Bibliotheker, og i Tilknytning til
hans Udtalelser herom kan oplyses, at der i Aalborg Stiftsbibliothek
er en Del.
Navnlig henledes Personalhistorikeres Opmærksomhed paa en
Samling Bryllupsdigte, der ejes af nævnte Stiftsbibliothek (Manuskr.
Nr. 154); de fleste af Viserne ere fra Tiden omkring Aar 1700 og
ere trykte i Kjøbenhavn, medens nogle ere haandskrevne; de ere
ikke nummererede, men nogenlunde kronologisk ordnede.
Da der ikke haves Katalog over de enkelte Viser, og da kun
ganske enkelte af de trykte ere at finde i Bibliotheca Danica, har
jeg tænkt, at et alfabetisk Register over dem kunde være af In¬
teresse for Personalhistorien, thi der findes jo i adskillige af slige
Digte Oplysninger, som ikke kunne faas ad anden Vej.
Abroh, Johann, Kammertjener hos Kronprinsen, 15. Okt. 1691,
Enke Anna Boyen; tysk, F. Segern; tysk, Ilenrich Boyen,
Brudens Søn.
Aspach, Sixtus, Præst Frue K. Aalborg, Aalborg 17. Septbr. 1709,
Maren Laursdatter Pop; skrevet, dansk-latin, ?
Aspach, Sixtus, Stiftsprovst i Aalborg, Aalborg 11. Januar 1718,
Enke Dortea Marie Rose; skrevet, dansk, H. C. Bloch.
Bagger, Johannes, Biskop Sjæll., Kbh. 30. April 1691, Sostrata
Svanning; latin-dansk, J. Wolff, Præst i Haraldsted og Allinde-
magle; latin-dansk, Joh. Chr. Wivild; latin, Jens Elling.
Bagger, Peder Poulsen, Præst til Kjelstrup og Agedrup, Dalby
20. Juni 1669, Elisabeth Olesdatter Thestrup [af Dalby-Stubberup];
skrevet, latin-dansk, Joh. L. Fagoppidan.
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Bagger, Poul, Kjertinge [Kjolstrup Sognj Juli 1666, Marie Henriks-
datter; skrevet, latin-dansk, Joh. L. Fagoppidan.
Bartskjær, Johan Clemensen, Præst til St. Petri i Slagelse, Slagelse
25. Novbr. 1696, Anna Frederiksdatter Eisenberg, Enke efter
Formanden, latin-dansk, Jacob Clemensen, Præstens Broder.
Becker, Abraham Godfred, [Præst i Mesinge] Mesinge 2 S. i Adv.
1663, Else Jonasdatter [Enke efter den tidligere Præst i Mesinge];
skrevet, latin-dansk, Joh. L. Fagoppidan.
Bentson, Borge, Borger og Brygger i Kbh., Kbh. 30. Aug. 1702,
Maren Nielsdatter Stubb, dansk, Hans Winding; dansk, Oluf
Børresen Torp, Stadsbedemand.
Bendtzon, Hans Sorensen, Renteskriver, Kbh. 3. Decbr. 1690, Elsebe
Thogersdatter Lasson; dansk, Antagonista Vitæ Solitariæ.
Berlin, Ole Hansen, Kjøbmand i Aalborg, Aalborg 24. Septbr. 1727,
Ide Jensdatter Wadum; dansk, Lfarsj J[ensen] Wfadumj.
Berner, Adolf Georg, kgl. dansk Staldskriver og Gemaksforvalter,
24. Novbr. 1698, Anna Margretha Burger, Datter af fhv. Rektor
i Mannheim, nuværende Kollega i Bremen, Joh. Henr. Burger;
tysk, Gottlieb Martini.
Birch, Hans, isl. Kbmd., Kbh. 13. Decbr. 1701, Inger Margrete
Snidstrup; dansk, Lyder Willumsen; dansk, Gregers Andersen
Holst; dansk-latin, J. C. Bfirchj.
Biands, Oluf Jorgensen, Handelsmand i Horsens, Horsens Januar
1697, Anna Kathrine Blimester; dansk, Hans Kiergaard.
Borneman, Cosmus [senere Højesteretsassessor], 1668, Dortea
Worm; dansk, Longinqvus Philadelphus de Portua.
Bosset, Lorentz de, Oberstløjtnant, 6te Januar 1691, Margrete
Elisabet de Stuart, tysk, Nicolaus Friis. [NB. Boysset (D. biogr.
Lex. II).]
Bram, Christian, Assessor i Kommercekoll., Kbh. 2. Novbr. 1692,
Elisabet Seckmann; dansk, Balth. Seckmann Jørgensen, Brudens
Broderson.
Brand, Frederik, Præst til Svindinge, Haderslev 6. Septbr. 1666,
Sofie Elisabet Rehefeld, Datter af Præst i Haderslev, senere
Biskop i Slesvig Bonaventura Rehefeld; dansk, M. Laurentino.
Bremmer, Christen Giertsen, Handelsmand i Nysted, Utterslev
Præstegaard 9. Juni 1696 Hilleborg Christensdatler [Pontoppi¬
dan?]; dansk-latin, H[ulde] V[en] S[om] B[roderj.
Brochmann, se Nielsen.
Buch, Jacob Joensen, Præst til Aalsø og Hoed, Gjerild 1697, Anne
Hansdatter Cappel, Datter af Præsten H. Cappel i Gjerild;
dansk, O. S. Bagge.
Bohm, Johannes, Gjortler i Kbh., 4. Novbr. 1697, Catharina Maria
Dittmars; tysk, Julius Conrad Riidemann.
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Bolch, Dilhmar, Præst til Onsbjerg og Besser, Besser 1698, Madame
Anna Margrete Bournæa, Enke efter Formanden; dansk, H. Th.
Hassell.
Carstensen, Peder, 1. Præst til St. Hans i Odense, Odense 11. Septbr.
1683, Anna Jensdatter [Rosenberg], Datter af Jens Madsen;
skrevet, latin-græsk-dansk, Johannes Anthonsen i Nyborg Skole.
Conradl, Jochum, Borger og Kobbersmed i Kbh., 9. Aug. 1698,
Marie Biirman; dansk, Berendt Kastensen Bygum.
Deurs, Jacob v&n, Helsingør, 24. Febr. 1697, Elisabet Magens, Datter
af Kbmd. Jørgen Magens; dansk, Jacob Magens, Brudens Broder.
Eilerson, Hans, Raadmand og Kjobmand i Nykjøbing, Nykjob.
23. Septbr. 1691, Sofia Amalia Rosenfeld; dansk, H. Roth.
Erichsen, Claus, Vordingborg Oktober 1697, Karen Ipsdatter Byssing;
dansk, J. K.
Erythropolitanus (Rodby), Laurids Caspersen, Mesinge 5. Juni 1665,
Marie Johansdatter Krag; skrevet, latin-dansk, J. L. Fagoppidan.
Falkenberg, Jens Olsen, Borger og Slagter i Kbhavn, 7. Juni 1701,
Anna Kirstine Pedersdalter Nygaard; dansk, Morten Nielsen
Nibing og Hans Pedersen Nygaard, Brudens Broder.
Fleischer, Esaias, Præst til Taarnby, [21. Maj 1702], Madame Abele
Grønbech; latin-dansk, Poul Fyhn.
Franch, Michael, Præst til Saaby og Kisserup, Kbh. 27. Okt. 1698,
Karen Andersdatter Bruun; dansk, Bagge Nielsen.
Franc de Franckenau, Georg Frideric, Professor, Dr. med., Kbh.
20. Sept. 1703, Marie Sibylle Rodriguez; latin, C. V. Rodriguez,
Brudens Broder; latin, Laurids Jacobsen; latin, A. Bussæus.
Friborg, Peter, Kbh. 6. Septbr. 1693, Thalia Eisenberg; dansk, P.
Wardeberg.
Friedenreich, Christoffer Dieteric, Præst til Karlslunde og Karlstrup,
Kbh. 2. Decbr. 1696, Katharine Gjertrud Langeloe; dansk, Brud¬
gommens Brødre: Julius Frederik, Johannes, Daniel, Christian
og Peter Friedenreich.
Friis, Carsten, Præst til Astrup-Arden-Rold, Aalborg 17. Juli 1726,
Anne Marie Henriksdaller Stampe; skrevet, dansk, J. K.
Frølund, Andreas, Rektor ved Metropolitanskolen, Kbh. 10. Marts
1706, Magdalene Foss; latin-dansk-græsk, en Mængde Digte i
4 Tryk, af Christian Kølicken, Skolens Kolleger, Disciple i
Skolens øverste Klasse og Skolens 6. Klasse (deres Navne an¬
føres).
Gerner, Oluf Henriksen, Borgmester i Viborg, Kbh. 17. Sept. 1706,
Kirstine Jørgensdatter Leegaard; dansk S. Løveschow; dansk, O. S.
Gimlinge, Poul Pedersen, Præst til Kallehave, Kbh. 22. Juni 1706,
Hedevig Marie Kjeldsdatter; dansk-latin, A. Cruse.
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Ginchel-Berg, Christian v., til Linderumgaard, Aalborg 23. Septbr.
1721, Ohlegaard Wilhelmine de Thestrup; skrevet, dansk, Georg
Moller, K. Schott og R. Aggers; skrevet, latin, Thomas Hopp;
trykt, dansk, Knud Scott; skrevet, dansk, Thomas Hopp;
skrevet, dansk L. J. B. (o: Lars Jensen Brøndlund).
Glud, Soren Pedersen, Rektor Metropolitanskolen, Kbh. 23. Novbr.
eller 9. Decbr. 1698, Anna Hansdatter Leth; latin-dansk, Mogens
Wiingaard; latin-græsk-dansk, Disciplene i øverste Klasse;
latin, Skolens Kolleger (jvf. Bibliotheca Danica III. Sp. 191).
Gorm, Alexander, Amtsforvalter over Maribo og Aalholm Amter,
Kbh. 10. Maj 1707, Kirstine Gyntelberg; dansk, Jens Grot.
Grgsopschy, Johan Casper, Kbh. 26. Novbr. 1705, Anna Kathrine
Borch; dansk, L. Bartholin.
Grønbech, Anders Pedersen, øverste Kollega ved Metropolitanskolen,
Kbh. 14. Maj 1703, Marie Christiansdatter; latin, Edv. Londe-
mann (jvf. Bibliotheca Danica III, Sp. 200); latin, Christian
Brandt, ChristolTer Lund, Nicolaus Lind; dansk, W. S.; latin¬
dansk, 12 Digte; dansk, Th. Lorensøn; dansk, S.. M. B.
Gyldenløve, Christian, General, 27. Novbr. 1696, Grevinde Char¬
lotte Amalie Danneskjold-Laurvigen; tysk, ?
Hansen, Diderik, Kjobmand, Nakskov Maj 1696, Anna Jakobs-
datter Munch; dansk, P. Heggelund.
Hansen, Peder, Borger i Kbh., Kbh. 4. Juli 1708, Sidsel Hansdatter
Busch; dansk, Brudens Søsterbørn Herman og Christian Duhm.
Harding, Anders Hansen, Præst til Sjorring og Thorsted, Hammer
Præstegaard 25. Juni 1705, Dorthea Kristine Stampe; dansk¬
latin, H. Grotum.
Hauch, Laurits, til N. Elkjær, Aalborg 26. Juni 1726, Maria Hauch,
dansk, Frederik og Jens Erik Hauch; dansk, Nikolaj Peter
Bering; tysk, trykt Hamburg, Chr. Ulrich Hauch; skrevet,
dansk, P. L.
Heerford, Johannes, Præst til Holbæk og Merløse, 12. Novbr. 1695,
Sofie Margret' Hellegaard; latin-dansk, H. Roth.
Helsing, Laurids, Præst til Skullelev og Selso, Kbh. 27. Januar 1706,
Vendele Helverschou; latin-dansk, J. R.
Hemmer, Christoffer de, til Refsnæs, Aalborg (23. Febr. 1686), Marie
Lasson, latin-dansk, Brudens Brødre L. og P. Lasson.
Herbst, Michael, Kaptajn i Prins Christians Livregiment, Nyborg
Hellig 3 K. Dag 1678, Dorthea Sofie Povlsdatter; skrevet, dansk,
C. Brant.
Herch, Peter, »kunsterfarne og diskrete Mand«, Kbh. 10. Aug. 1706,
Madame Kathrine Jensdatter; dansk, I. R.
Heug, Christen, Kjobmand i Aalborg, Aalborg 19. Juni 1724, Elisabet
Marie Holst; skrevet, dansk, Henrik Thorsmark.
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Hildebrand, Anders, Præst til Arninge, [6. Febr. 1696], Anne Mar¬
grete Mikkelsdaller; dansk-latin, E. H.
Hoec, Peder, Kjøbmand i Kbh., 29. April 1696, Anna Gode; latin¬
dansk, Chr. Joachim BockenhoiTer, Hans Philip Bockenhoffer,
P. Klarskov.
Holm, Herman Cordlsen, Guldsmed i Nakskov, Stokkemarke Præste-
gaard 21. Okt. 1696, Margrete Hansdatter Hals; dansk, Brudens
Broder T. Hals.
Hoosse, Christian Lorentz, Lystgartner hos General-Admiral Niels
Juul, Kbh. 12. Marts 1696, Sofie Cornelia Friis; dansk, F. Crantz.
Hopp, Thomas, Konrektor i Aalborg, Aalborg 4. Novbr. 1723, Mette
Munckert; skrevet, dansk-latin, P. Sandholt, B. Bolt, L. Hoier,
H. Torsmark.
Horn, Joakim, Kbh. 1. Okt. 1690, Marie Iszings; tysk, F. Segern.
Huulbech, Jörgen, Magister, Kbh. 18. Okt. 1707, Christine Thestrup;
skrevet, dansk, C. T.
Hygum, Peder Jacobsen, adj. Præst til Lintrup-Hjerting, Lintrup
7. Decbr. 1719, Kathrina Christensdatter Wellejus; skrevet, dansk
(Brudstykke), Søren Lintrup.
Hyllinge, Hans Hansen, Borger i Kbh., 28. Januar 1691, Enke
Angela Sigvardsdatter Friis; latin-dansk, Anders Gronbeck.
Jacobsen, Hans, Præst til Ørum, Viskum og Vejrum, Kbh. 12. Juli
1695, Augusta Magdalene Frantzdatter; dansk, Hans Pon¬
toppidan.
Jegind, Bertel, Vicepastor i Lemvig og Lemb, Lemvig Septbr. 1691,
Dortea Nielsdatter Sindal; dansk-latin, Jens Jegind, Oluf Jegind.
Jensen, David, Kbh. 11. April 1707, Conslantze Graahe; dansk,
Brudens Broder, Jens Graahe.
Jonasen, Christian, Mesinge 28. Maj 1665, Kathrine Hansdatter Krag,
skrevet, latin-dansk, J. L. Ffagoppidanj.
Judicher, Ole, Kbh. 16. Septbr. 1696, Else Scavenia Foss; dansk,
Jacob Hiort; dansk-latin, Hans Hansen; latin, 5 Kolleger ved
Metropolitanskolen.
Juel, Niels, Ritmester, Herre til Taasinge, 20. Septbr. 1720, Sofie
Amalia Parsberg; dansk, C. L. T[ychonius], jvf. Bibi. Danica III
Sp. 278.
Jørgensen, Thomas, Sekretær i Kommercekollegiet, Kbh. 3. Juni
1707, Madame Inger Hansdatter Windekilde, dansk, Jens Graahe.
Kellinghuusen, Anders, Handelsmand og Borger i Kbh., Kjoge 30.
Juni 1696, Abigael Riber, Enke efter Kbmd. Hans Mortensen i
Kjoge; tysk, Einem Freunde og Peter og Andreas Kellinghuusen;
dansk, Brudens Søstersøn F. Emmicksen Kohl.
Kieser, Johan, 1691, Elisabet Øller; tysk, Philip Fleischer.
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Kirchhoff, Johan, Apotheker i Kbh., 9. Juli 1690, Anna Christina
Westen, tysk, Christoffer Heerfort.
Krag, Erik, Præst til Ørslev og Solbjerg, Kbh. 25. Maj 1707, Elisabet
Margrete Fog; dansk, J. H. V.
Krantz, Peder, Præst til Buxnæs i Norge, Kbh. 16. Aug. 1698,
Mette Kathrine Richter; dansk, Brudens Broder Frederik Mejer.
Kretzchmar, Balthasar Gottlieb, Kirurg i Odense, Kbh. 20. April 1705,
Johanne Petersdatter Engel; tysk, Brudens Broder M. P. Engel.
Laasby, Jens, Præst til Høje Taastrup, uden Dato, Kathrine Keitum,
latin (Brudstykke), N. J. Prommus.
Lassen, Benedikt, 7. Juni 1699, Hedevig Margrete Henriksdatter
Bornemann; latin-dansk, Christian Bygum, A. Grønbech, Elias
Bager, Jorgen Johansen Middelfart, Søren Magnusen Bring,
Kolleger ved Metropolitanskolen; latin-dansk, Caspar Joachim
Kølichen, Christian Kølichen.
Lauritzon, Knud, Kbh. 27. Septbr. 1698, Anne Kirstine Jacobsdatter
Muus; dansk, J. V.
Liunge, Johannes, Magister, 1694, Catharine Munkgaard; latin,
Trykket dateret 17. Juli 1694, C. Sandro.
Lodberg, Jens; Dr. med., Aalborg 15. Novbr. 1714, Ide Sørensdatler
Bjering; dansk, Christen Winter Biering; skrevet, latin, Jens
Bircherod; skrevet, latin, Christen de Linde.
Lund, Jens, Kapellan til Bremerholm, Kbh. 7. Decbr. 1701, Mette
Hansdatter Carstens; latin-dansk, Herlov Dristrup; dansk-latin,
H. N. Hierild.
Lund, Laurids Pedersen, Kjøbmand i Aalborg, Aalborg 21. Okt.
1727, Johanne Andersdatter Balling; skrevet, dansk, Nicolaus Sal-
gio Fischer; skrevet, dansk, Johan Christian Rommedal.
Lowberg, Niels Pedersen, Præst til Slagslunde og Gandløse, Slags¬
lunde 14. Novbr. 1699, Enke Anna Willadsdatter Qwist; dansk¬
latin, J. Sleth, Poul Fyhn.
Mangor, Elovius, kongelig Stadskonduktør, 30. Maj 1698, Johanne
Christofjersdatter Heerfordt; tysk, Gottfried Becker, Julius Con¬
rad: Riideman, Brunsv.
Mariager, Hans Christian, Præst til Vinding-Vind, Nyborg 23. Juli
1679, Birgitte Richardsdatler Stud; latin (Brudstykke) Andreas
Nicolaj Haard, skrevet, latin-dansk, Niels Nielsen Almontanus,
Alumn i Nyborg Skole.
Masius, Hector Gottfried, Professor, 30. Okt. 1695, Anna Catharina
Drog; latin, M. J. N. (Magni Illius Nomin's).
Michaelsen, Peter Jacob, Kommitteret i Kammerkollegiet, Kammer-
raad, Stege 17. Marts 1729, Else Kristine Jørgensdatter Huul-
bech; tysk, Theodor Mathias Schultz, Brudgommens Broder;
dansk, Christian Ulrik Huulbech.
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Mormann, Hans, Bogholder i Rentekammeret, Ivbh. 23. Maj 1708,
Else Graa; dansk, Rasmus Reguelsen.
Munck, Niels Pedersen, Handelsmand i Nakskov, Nakskov Juli
1695, Gunder Pedersdaller, Datter af Handelsmand i Nakskov
Peder Pedersen; dansk, Abraham Schroder.
Musæus, Antonius, Præst til Rold-Vebbestrup, Kbh. 4. Aug. 1700,
Johanne Margrete Mogensdatter Kron; dansk-latin, Hans Wins-
low; dansk-latin, Daniel Mogensen Kron og S. C.
Møllengract, Jørgen Jakobsen, Raadmand i Kjobenhavn, Kbh. 24.
Maj 1700, Kristine Charlotte Jensdatter Bircherod; latin-dansk,
Jens Bircherod og Jens With.
Nielsen, Claus (o: Brochmann), Præst til Munkebo, uden Dato
(ca. 1660), Sofie Clausdatter; skrevet, latin-dansk, J. L. Fag-
oppidan.
Nielsen, Jakob, Tøj husskriver, Kbh. 11. Aug. 1707, Hedevig Susanne
Bornemann; dansk, Chr. Thestrup; dansk, M. Thestrup; dansk,
Cosmus og Morten Budolph, Brudens Søstersønner.
Nielsen, Morten, Raadmand i Kjobenhavn, Kbh. 23. Aug. 1693,
Magdalene Cosmusdatter Bornemann; dansk, J. Jegind.
Nielsen, Peder, Præst til Asminderup og Granløse, Kbh. 12. Januar
1702, Kristine Mandix; dansk, Mouritz og Johan Mandix,
Brudens Brødre.
Næstved, Lave Jørgensen, Vicepastor i Gimlinge, Gimlinge 26.
Septbr. 1698, Elisabet Gimling; latin-dansk, Johan Ivar og
Villads Christian Pedersen.
Ocksen, Johan, Præst til St. Marie i Flensborg, Kbh. 10. Juni 1696,
Anna Peters; tysk, En Broder.
Pasbierg, Werner, til Eskjær og Skive, Frydendal Oktober 1698,
Christiane Barbara Hansdatter Rantzau; latin, Otto Sperling.
Pedersen, Jens, Herre til Orelund, Dalby 12. Maj 1662, Margrete
Henriksdatter; skrevet, latin-dansk, J. L. F[agoppidan],
Pedersen, Ole, Amtsskriver over Tryggevælde Amt, Kbh. 10. De¬
cember 1695, Else Marie Svigter; dansk, Bagge Nielsen; dansk
F. L. Schumacher.
Petri, Hans Diderik, Kjobmand i Kjobenhavn, uden Dato, Inger
Marie Jort; dansk, Peder Blicher.
Povlsen, Peder, Overkontrollor i Kbh., 22. Maj 1690, Anne Sofie
Jensdatter Rosendahl; dansk, Erdtman Rhode.
Rasmussen, Peder, Kbh. 27. Okt. 1691, Anna Pedersdaller; dansk,
Villads Jensen, Lemvig.
Ribe, Johannes Lauridsen, Dr. med. i Ribe, Ribe 15. Okt. 1587,
Magdalene Jakobsdatler Yellejus, skrevet, latin, Peder Hege-
lund, Lektor i Ribe.
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Riegelsen, Niels, 21. Maj 1708, Kirsten Riegelsdaller; dansk, latin,
græsk, A. Riegelsen.
Romer, Gregers, Kbh. 2. April 1713, Marie Kathrine Bacher; dansk,
J[erj B[rorj; dansk, A. og J. Fog, Brudgommens Brødre; dansk¬
latin (Bibi. Danica III, Sp. 470) N. Colding.
Rosenfeldt, Iver, Handelsmand, Nykjobing F. 13. Okt. 1697, Jo¬
hanne Kathrine Riise; dansk, Cornelius Rosenfeldt, Brudgom¬
mens Broder; dansk, Thomas v. Westen.
Rolh, Henrik, Præst til Maribo og Hillested, Maribo 3. Januar 1699,
Sidsel Povlsdaiter; dansk, Anton Poulsen, Brudens Broder.
Rubner, Christian Leonhard, Apotheker i Aalborg, Aalborg 19.
Novbr. 1727, Magdalene Marie Friedenreich; skrevet, tysk, C. C.
Wiens; skrevet, dansk, Johan Schultz; skrevet, dansk-tysk,
Christian Licht; trykt (uden Trykkested) plattysk, C. G.
Rabe, Wilhelm v. Scheel, Arveherre til Scheelenborg, 1697, Amalia
Schwartz; tysk, M. Junghans; (Bibi. Danica III. Sp. 497).
Smertz, Simon, Præst til 0. Egesborg, 13. Juni 1694, Elisabet Wil-
lumsdatter (Diechmann), latin-dansk, Brudens Broder og L.
Schmertz.
Schmidt, Johan Eler, forhen nederste Diakon til St. Petri i Kbh.,
14. Okt. 1695, Anna Kathrine Andersdatter Kellinghusen; latin,
Jens Sørensen Bergendal (Bibi. Danica III, Sp. 502); tysk-latin,
Peter og Andreas K., Brudens Brødre; dansk, Jakob Nielsen
Danæus; latin-dansk, Gottfried Becker og H. Roth.
Schvitzer, Hendrik Hendriksen, Aagaard i Skaane 9. Juli 1695,
Johanne Hansdatter Schonbeck; dansk-latin, Christian Berg.
Sejer, lians Pedersen, Præst til Alleslev, Skjelskor 5. Novbr. 1697,
Anne Margrete Pedersdatler; dansk, Clemen L. Veile og Gregers
L. Veile, Brudens Brodre; dansk-latin-græsk, Jakob Pedersen
Hoj berg.
Sidelman, Gregers Andersen, Præst til Gloslunde, Lolland 1685,
Dorthe Treschow, skrevet, dansk, en Ven, som ihukommer Huset;
skrevet, dansk-latin, Sofren Butte, Discipel i Nakskov Skole.
Slange, Niels, Hofretsassessor, Kbh. 9. Decbr. 1691, Enke Mar¬
grete Ernst født Stuber; dansk, Bertel og Johan Adolf Stiiber,
Brudens Brødre.
Sprick, Ludolff, Kjobmand, 15. Juni 1701, Kathrine Jakobsdalter;
tysk, ? .
Stampe, Jens Henriksen, Præst til Hammer-Horsens; Aalborg 12.
April 1712, Christiane Amalie Thestrup; skrevet, dansk, N.
Snestrup; skrevet, dansk-latin, H. Chr. Tidemann; skrevet,




Striiver, Michael, Bankier og Handelsmand i Kbh., Holbæk 12.
Okt. 1697, Eisabe Kristine Eggers; dansk, L. Hansen; tysk,
Andreas von der Briigge.
Svendsen, Soren, Kunstdrejer og Borger i Kbh., Kbh. 23. April
1695, Else Jakobsdatler Holm; dansk, P. J. Holm, Brudens
Broder.
Thestrup, Christian, Professor, Christianshavn 20. Novbr. 1725,
Kathrine (Karen) Fogh Fielsted; dansk, A. og H. Fielsted; latin,
L. Brøndlund; dansk, W. Lindberg.
Thestrup, Clemen Rasmussen, Præst til Hjerm-Gimsing-Veno, 15.
qvintilis (Juli?) 1666, Magdalene Andersdatter; skrevet, latin,
J. L. Fagoppidan.
Thestrup, Frantz, Præst til Helligaands Kirken i Kbh., Kbh. 12.
Decbr. 1698, Magdalene Cosmusdatter Borneman, Enke efter
Raadmand i\Iorlen Nielsen; dansk-latin-græsk-hebraisk, Chri¬
stian Thestrup, Johannes Mulenius Thestrup, Mathias Moth
Thestrup, Ole Mathiesen Thestrup.
Thestrup, Frands Olsen, Rektor, Nyborg, 5. Maj 1682, Elisabeth
Hansdatter Mule; dansk-latin-græsk-hebraisk, af en Mængde for¬
skellige Disciple i Nyborg Skole.
Thomsen, Mikael Frederik, dansk Legationssekretær ved det got¬
torpske Hof, 6. Okt. 1697; Charlotte Amalia von Hagen; tysk,
M. J. J. L.
Top, Peder, Præst til Karlebo, Kbh. 10. Decbr. 1700, Ingeborg
Paulin; trykt, dansk-latin, Simon Christian og Laurids Christian
Engsdorph.
Trellund, Theodor, Livkarl hos Prins Carl, Jægerspris 20. Januar
1706, Barbara Kathrine Sorensdatter Wissingklosier; dansk, J. R.;
dansk A. D. A.
Ursin, Jørgen, Præst til den dansk-norske Kirke i London, Kbh.
23. Januar eller 9. Februar 1704, Anna Sofie Eisenberg; latin,
Ejler Stampe, dansk, Frederik Friborg.
Vette, Eberhard, Vesperpræst i Sønderborg, 14. Novbr. 1693, Eleonora
Chrislansdatter; latin-dansk, Petrus Corlp; latin-tysk, F. Vette.
Viborg, Poul Pedersen, Kbh. 14. April 1697, Enke Johanne Anders¬
datter; dansk, W. S. Laurenberg.
Vieth, Liebhard, Renteskriver, 22. April 1695, Anne Margrete
Emanuelsdatter Jungen; tysk, L. C.
Vinding, Poul, Professor, 1682, Margrete Sofie Bogvad; latin, Poul
og Soren Glud.
Wardenburg, Ernst Gunther, Regeringsraad i Oldenburg og Delmen-
horst, 28. Okt. 1691, Susanne Gerdraut Piper; tysk, Piper.
Weinholt, Hans, Skipper og Handelsmand i Kbhavn, Kbh. 30. Aug.
1707, (unævnt); dansk, M. T.
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Weinholt, Hans Danielsen, Byfoged og Postmester i Slagelse, Slagelse
15. Juni 1696, Anna Marie Mogensdatter; dansk, Oluf Colding;
dansk, Clemen L. og Gregers L. Weile, Brudens Brødre.
Weinmann, Frederik, Handelsmand i Kjobenhavn, Kbh. 16. Febr.
1707, Lucia Marie Oggelbije; dansk, Wigandt Mortensen; dansk,
Jorgen Henriksen Caars.
Welling, Niels, Overstyrmand ved Ostindiske Kompagni, Kbh.
10. Okt. 1703, Rebekka Frorop; dansk, P. Hendrichsen.
With, Peter, Cand. theol., Kbh. 13. Marts 1704, Kathrine Wiinholtz,
Enke efter Thomas Jespersen, Præst i Trankebar; tysk, ?; tysk,
Henrich Hovinghoff.
Worm, Christian Willumsen, Professor, Kbh. 13. Juli 1699, Kri¬
stine Mikkelsdatter Tisdorph; dansk, Mogens Wiingaard; dansk,
Joh. Watson; dansk-latin, Herman Hoyer; dansk, J. Gantzel,
latin, J. Wordemann.
Worm, Peter, Justits- og Admiralitetsraad, Kbh. 2. Septbr. 1701,
Sofie Amalie Mathesia; latin, P. J. og. O. Bornemann (Bibi.
Danica III, Sp. 648); dansk, Philadelphus emeritus (Bibi.
Danica III, Sp. 648); dansk, Casper Hammermoller Munck;
dansk (Brudstykke), ? .
Vbelacker, Friderich, Borger og Kunstmaler, Kbh. 7. Maj 1695,
Ingeborg Halvers; tysk, Brudgommen.
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